[Book reviews] ISHIGURO Hiroaki (ed): Machi Ni Deru Gekijo: Shakaiteki Hosetsu Katsudo to Shiteno Engeki to Kyoiku by 山本 由美子
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 ― 3 ―  
 
の体験を与える場が劇場である。 
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